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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 


















“Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah menghendaki segala 
sesuatunya, Allah hanya berkata:”Jadilah”, maka jadilah”. 
(QS. Yaasin: 82) 
 
“Setiap keputusan Allah adalah jalan terbaik, berusaha, dan berdoa.  
Kelak akan indah pada waktunya”. 
 




















Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
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karunia-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini, DENGAN BANGGA 
kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
Ayah dan Ibunda tercinta, yang selalu ada dalam hatiku. Selama ini telah 
memberikan kasih sayang, motivasi dan merangkai do’a tulus suci yang 
mengiringi setiap langkah ananda. 
 
Kakakku tersayang (Taufik), yang telah memberi arti dan keceriaan 
tersendiri dalam  hidup semoga persaudaraan kita tetap abadi.  
 
Mas Imam S  yang telah memberi semangat, motivasi, kasih sayang, 






























Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan :  motivasi dan hasil belajar IPA 
kelas VIIIB SMPLB YPSLB-C Kerten Surakarta pada materi Gaya, Tahun 
pelajaran 2011/2012 dengan menerapkan strategi pembelajaran yang 
menyenangkan (model Joyfull Learning). Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan 
evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan (model 
Joyfull Learning) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis 
data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga 
tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian tindakan kelas adalah : 1) Peningkatan motivasi belajar siswa dari 
siklus I 40% meningkat menjadi 51,11% pada siklus II. 2) Hasil belajar kognitif 
siswa mengalami peningkatan. Pada siklus I, 4 siswa (66,67%) yang mendapat 
nilai diatas ≥60. Pada siklus II meningkat menjadi 5 siswa (83,33%) mendapat 
nilai diatas KKM. 3) Hasil belajar afektif siswa pada siklus I mencapai 70,28% 
meningkat menjadi 80,14% pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini 
menunjukkan bahwa: Penerapan strategi pembelajaran yang menyenangkan 
(Joyfull Learning) dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar IPA siswa 
kelas VIII B SMPLB YPSLB-C Kerten Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : motivasi belajar, hasil belajar, strategi pembelajaran yang 
menyenangkan (model Joyfull Learning).  
 
 
 
 
 
 
